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Penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi perbandingan makna budaya yang 
terdapat dalam lagu tradisional anak Sunda dan Korea. Tujuan penelitian ini adalah, 
(1) mengetahui gambaran perbandingan bentuk satuan lingual lagu tradisional anak 
Sunda dan Korea, serta (2) mengetahui perbandingan makna budaya lagu tradisional 
anak Sunda dan Korea. Penelitian ini dilakukan untuk mengenal nilai kehidupan 
melalui warisan budaya lagu tradisional anak, serta pelestarian bahasa dan budaya. 
Data dalam penelitian ini berupa empat lagu tradisional anak Sunda dan Korea yang 
memiliki tema serupa. Kajian penelitian ini adalah antropolinguistik dan 
menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data studi 
literatur, teknik catat, wawancara dan interpretasi data. Data dianalisis dengan metode 
agih dan padan. Hasil penelitian ini ditemukan perbandingan bentuk satuan lingual 
pada lagu tradisional anak Sunda dan Korea terdiri atas kata, frasa, klausa, kalimat 
dan wacana. Perbandingan makna budaya serupa pada lagu (1) Ayun Ambing dan 
Jajang Jajang Uri Aga (자장 자장 우리 아가) yaitu terdapat makna budaya 
menimang bayi, kasih sayang keluarga dan penghormatan orang tua. (2) pada lagu 
Bulantok dan Dal-dal Museun Dal (달달 무슨 달) terdapat makna budaya 
mensyukuri keindahan alam, (3) pada Cing Cangkeling dan Saeya-saeya 
Pharangsaeya (새야 새야 파랑새야) terdapat makna budaya kewaspadaan terhadap 
penjajah, dan (4) pada Oyong-oyong Bangkong dan Dukkeoba-dukkeoba (두껍아-
두껍아) terdapat makna budaya gotong royong dan makna budaya tuntunan 
kehidupan. Adapun perbedaan makna budaya dalam lagu tradisional anak Sunda dan 
Korea dengan tema serupa dipengaruhi faktor latar belakang bagaimana lagu tersebut 
tercipta dan perbedaan budaya. 
 
Kata Kunci: antropolinguistik, makna budaya, bentuk satuan lingual, lagu tradisional 
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This research focuses to identify comparison of cultural meaning which are contained 
in Sundanese and Korean traditional children’s songs. This research aims to (1) 
describe the representation of the comparison of Sundanese and Korean traditional 
children’s songs linguistic units, and (2) describe the comparison of cultural meaning 
in Sundanese and Korean traditional children’s songs.  This research was conducted 
due to the recognition of the value of life through cultural heritage in traditional 
children’s songs, also language and culture preservation. The object of this research 
were four Sundanese and Korean children folk songs. This research methodology is a 
qualitative descriptive based on an anthropolinguistic approach, and the data were 
collected by using literature studies, note taking methods, interviews, and 
interpretation of data. The data were analyzed using the distributional method and 
identify method. The results show that both in Sundanese and Korean traditional 
children’s songs lyrics consist of linguistic units words, phrases, clauses, sentences, 
and discourse. The results show similar cultural meaning in (1) Ayun Ambing and 
Jajang Jajang Uri Aga (자장 자장 우리 아가) which is the cultural meaning of 
cradling a baby, family love, and respect for parents. (2) in Bulantok and Dal-dal 
Museun Dal (달달 무슨 달) include cultural meaning of being grateful for the beauty 
of nature, (3) in Cing Cangkeling and Saeya-saeya Pharangsaeya (새야 새야 
파랑새야) shows cultural meaning of vigilance againts colonizer, (4) in Oyong-oyong 
Bangkong and Dukkeoba-dukkeoba (두껍아-두껍아) contains cultural meaning of 
mutual cooperation and life guidance. The differences in cultural meanings in 
Sundanese and Korean traditional children’s songs with similar themes are influenced 
by the historical background of how the song is composed and cultural differences. 
 
Keyword: anthropolinguistic, cultural meaning, linguistic units, sundanese traditional 
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초록   
이 논문은 순다와 한국전래동요에서 발견 된 문화적 의미의 비교규명에 
중점을 둔다. 이 논문은, (1) 순다와 한국 전래동요에서 발견 된 언어의 단위 
비교에 목적을 두었다, (2) 순다와 한국 전래동요에서 발견 된 문화적 의미 
비교에 대해 알기 위해 실시되었다. 이 논문은 전래 동요의 문화유산을 통해 
생명의 가치를 알기 위해 실시되였다. 본 논문의 자료는 순다와 한국 
전래동요 중에 각각4가지 비슷한 주제를 가진 노래를 선정했다. 이 논문은 
언어인류학으로 분류된다. 방법론은 정성적과 질적연구 방법 그리고 자료 
수집 방법은 면접법, 노트필기법, 문헌 연구법, 자료의 해석을 사용하였다. 
분배와 식별을 통해 이 연구 자료를 분석했다. 본논문에 순다와 한국 
전래동요에 발견 된 언어의 단위 비교는 바로 단어, 어절, 구절, 문장, 그리고 
이야기로 구성돤다. 선정된 순다와 한국 전래동요 4 가지 노래에서 문화적 
의미가 발의되었다. 즉 (1) Ayun Ambing과 자장 자장 우리 아가에서는 아기를 
숙면하기 위해 자장가를 불러 재우기와 가족 사랑과 부모에 대한 존중의 
문화적 의미가 있고, (2) Bulantok 과 달달 무슨 달에서는 자연의 아름다움에 
감사한다는 문화적 의미가 있고, (3) Cing Cangkeling 과 새야 새야 
파랑새야에서는 식민 개척자를 경각심을 불러일으키는에 대한 문화적 의미가 
있고, (4) Oyong-oyong Bangkong 과 두껍아-두껍아에서는 상부상조과 
생활지도의 문화적 의미가 있다. 순다와 한국 전래동요에 발견 된 문화적 
의미 차이에 관하여는 그 노래가 어떻게 조성되는지에 대한 역사적 배경과 
문화적 차이에 따라 영향을 얻는 것으로 사료된다.  
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 26d 27b [보름달] Diakses 11 Oktober 2020 
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 681 8bf8 [낮] Diakses 11 Oktober 2020 
Kamus Naver Online Korea-Indonesia. Online. Tersedia di 
 https://dict.naver.com/idkodict/#/entry/koid/ba1e2de837bb47d79ff1bb777
 af4e 6c8 [쟁반] Diakses 11 Oktober 2020 
 
Kosa Kata Saeya-saeya Pharangsaeya (새야  새야  파랑새야) 
Kamus Naver Online Korea-Indonesia. Online. Tersedia di 
 https://dict.naver.com/idkodict/#/search?query=%EC%83%88 [새] 
 Diakses 11 Oktober 2020 
Kamus Naver Online Korea-Indonesia. Online. Tersedia di 
 https://dict.naver.com/idkodict/#/entry/koid/0e5ff13b12864061836dbbfa2
 78c6 94a [파랑새] Diakses 11 Oktober 2020 
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Kamus Naver Online Korea. Online. Tersedia di 
 https://ko.dict.naver.com/#/entry/koko/3cd958d9591e4749855fb5ce12bab
 9ea  [청포장수] Diakses 11 Oktober 2020 
Kamus Naver Online Korea-Indonesia. Online. Tersedia di 
 https://dict.naver.com/idkodict/#/search?query=%EB%85%B9%EB%91%
 90 %EA%BD%83 [녹두꽃] Diakses 11 Oktober 2020 
Kamus Naver Online Korea-Indonesia. Online. Tersedia di 
 https://ko.dict.naver.com/#/entry/koko/954ef1e20e894fd2ab2059a95a0b37
 b7  [전주] Diakses 11 Oktober 2020 
Kamus Naver Online Hanja-Korea. Online. Tersedia di 
 https://hanja.dict.naver.com/search?query=%E5%8F%A4%E9%98%9C 
 [고부]  Diakses 12 Oktober 2020 
Kamus Naver Online Korea-Indonesia. Online. Tersedia di 
 https://dict.naver.com/idkodict/#/entry/koid/499f901dedf9425a88411b346
 a28 d9dc [백설] Diakses 12 Oktober 2020 
Kamus Naver Online Korea-Indonesia. Online. Tersedia di 
 https://dict.naver.com/idkodict/#/entry/koid/e2d010d1c7b14ff4b722e4976
 295 6d95 [펄펄]  Diakses 12 Oktober 2020 
Kamus Naver Online Korea-Indonesia. Online. Tersedia di 
 https://dict.naver.com/idkodict/#/entry/koid/3dcf8d98a07045479b4ffd357
e6b4 e08 [밭] Diakses 12 Oktober 2020 
Kamus Naver Online Korea-Indonesia. Online. Tersedia di 
 https://dict.naver.com/idkodict/#/entry/koid/971ac92df93a4a28ba1994371
 f2a4 8f3 [바삐] Diakses 12 Oktober 2020 
Kamus Naver Online Korea-Indonesia. Online. Tersedia di 
 https://dict.naver.com/idkodict/#/search?query=%EC%96%B4%EC%84%
 9C  [어서] Diakses 12 Oktober 2020 
Kamus Naver Online Korea-Indonesia. Online. Tersedia di 
 https://dict.naver.com/idkodict/#/entry/koid/a7e2b538083e4dc3bc7c54a16
 d48 6193 [날아가다] Diakses 12 Oktober 2020 
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Kamus Naver Online Korea-Indonesia. Online. Tersedia di 
 https://dict.naver.com/idkodict/#/entry/koid/4fcb974065004804a893f018b
 a7af b26 [엄동설하다] Diakses 12 Oktober 2020 
Kamus Naver Online Korea-Indonesia. Online. Tersedia di 
 https://dict.naver.com/idkodict/#/search?query=%EB%90%98%EB%8B%
 A4  [되다] Diakses 12 Oktober 2020 
Kamus Naver Online Korea-Indonesia. Online. Tersedia di 
 https://dict.naver.com/idkodict/#/search?query=bambu [대나무] Diakses 
 12  Oktober 2020 
Kamus Naver Online Korea-Indonesia. Online. Tersedia di 
 https://dict.naver.com/idkodict/#/entry/koid/80a7481b90ac44d19cd9c6f87
 d6e e0cc [잎] Diakses 12 Oktober 2020 
Kamus Naver Online Korea-Indonesia. Online. Tersedia di 
 https://dict.naver.com/idkodict/#/entry/koid/9b5b3994c9a7434a93c482201
 014 edb1 [솔잎] Diakses 12 Oktober 2020 
Kamus Naver Online Korea-Indonesia. Online. Tersedia di 
 https://dict.naver.com/idkodict/#/entry/koid/148b0a0e8dda4edf9b883b265
 ff67 3d7 [푸르다] Diakses 12 Oktober 2020 
Kamus Naver Online Korea-Indonesia. Online. Tersedia di 
 https://dict.naver.com/idkodict/#/entry/koid/dad629533a3f4cc3b05d7d802
 e96 6b20 [하절기] Diakses 12 Oktober 2020 
Kamus Naver Online Korea-Indonesia. Online. Tersedia di 
 https://dict.naver.com/idkodict/#/entry/koid/2dcb399c58ce470eaf2369c13
 7beb e91 [떨어지다] Diakses 12 Oktober 2020 
 
Kosa Kata Dukkeoba-dukkeoba (두껍아-두껍아) 
Kamus Naver Online Korea-Indonesia. Online. Tersedia di 
 https://dict.naver.com/idkodict/#/entry/koid/8a7e64d79d58410faa014e178
 64a acb8 [두꺼비] Diakses 13 Oktober 2020 
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Kamus Naver Online Korea. Online. Tersedia di 
 https://ko.dict.naver.com/#/search?query=%EB%8B%A4%EC%98%A4 
 [다오] Diakses 13  Oktober 2020 
Kamus Naver Online Korea-Indonesia. Online. Tersedia di 
 https://dict.naver.com/idkodict/#/entry/koid/89ebf66c8e1a4ab8b1f4ecfe71
 b18 0bb [불나다] Diakses 13 Oktober 2020 
Kamus Naver Online Korea-Indonesia. Online. Tersedia di 
 https://dict.naver.com/idkodict/#/entry/koid/c394a508a80e4539879ad2379
 aae 8e58 [쇠스랑] Diakses 13 Oktober 2020 
Kamus Naver Online Korea-Indonesia. Online. Tersedia di 
 https://dict.naver.com/idkodict/#/entry/koid/ec5cb495fd914991b267d6429
 ee4 ab9b [둘레둘레] Diakses 13  Oktober 2020 
Kamus Naver Online Korea-Indonesia. Online. Tersedia di 
 https://dict.naver.com/idkodict/#/entry/koid/4e4cd552066041878c034e1eb
 0e2 7a3e [헌] Diakses 13 Oktober 2020 
Kamus Naver Online Korea-Indonesia. Online. Tersedia di 
 https://dict.naver.com/idkodict/#/search?query=%EC%83%88 [새] 
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